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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur modal, 
likuiditas, persistensi laba, dan investment opportunity set (IOS) terhadap kualitas 
laba pada perusahaan property dan real estate yang tedaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) tahun 2014-2016. Metode penelitian yang digunakan adalah 
purposive sampling. Sampel yang digunakan sebanyak 31 perusahaan property 
dan real estate. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 
dan analisis data yang digunakan analisis regresi linear berganda. 
Hasil penelitian ini adalah struktur modal, likuiditas, dan persistensi laba 
tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laba. Sementara itu 
investment opportunity set (IOS) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba. 
Kata kunci: kualitas laba, struktur modal, likuiditas, persistensi laba, 
investment opportunity set (IOS). 
